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Ya Allah yang Maha Rahman dan Rahim, terima kasih atas taufik, hidayah, serta kekuatan 
yang telah Engkau limpahkan sehingga hamba dapat menyelesaikan tugas hamba sebagai 
mahasiswa di IAIN Antasari Banjarmasin ini dengan selesainya tugas akhir berbentuk skripsi 
ini. 
 
Hasil karya ini saya persembahkan kepada orang tuaku tercinta serta seluruh keluargaku yang 
turut membantu dalam hal materi, kasih sayang, kesabaran dan ketulusan kalian selama ini. 
Semoga Allah SWT selalu memberikan rahmat kepada kalian semua. 
 
Saya persembahkan kepada guru/dosenku yang mulia. Mereka yang telah tulus memberikan 
ilmu, bimbingan dan motivasi kepada saya sehingga mampu menghasilkan karya ini. Ucapan 
terima kasih atas jasa-jasa kalian semua yang tiada ternilai harganya dan tidak mungkin 
terbalaskan. Hanya do’a untuk kalian yang bisa saya berikan kepada semuanya semoga Allah 
SWT membalas kebaikan kalian. 
 
Tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat terbaik saya khususnya  dari 
“kost Lontong” yang selalu memberikan tawa,canda, dan dukungan bagi saya untuk selalu 
semangat dalam menyelesaikan skripsi ini. 
 
Untuk my tomato terima kasih atas support dan semangat yang kamu berikan untuk saya 
yang bisa menyelesaikan tugas ini dengan baik. 
 
Saya persembahkan untuk teman-teman baikku juga. Kepada teman seperjuangku, angkatan 















ميح رلا نمح رلا الله مسب 
دمحم ان ديس نيلس رملا وءايبن لأا ف رش ا ىلع م لاسلاو ة لاصلاو نيمل اعلا بر لله دمحلا 
 دعب ام ا ،نيعمجا هبحصو هلا ىلع و 
Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi 
Allah Tuhan semesta alam. Shalawat dan salam selalu tercurah ke haribaan junjungan Nabi 
Besar Muhammad Saw., beserta keluarga, para sahabat dan pengikut setia beliau hingga akhir 
zaman. 
Dalam proses penyusunan skripsi ini banyak dorongan, bantuan dan bimbingan yang 
penulis dapatkan dari berbagai pihak. Untuk itu sudah sepantasnya penulis menyampaikan 
terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya, khususnya 
kepada: 
1. Bapak Dr. Akhmad Sagir, M.Ag, Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi IAIN Antasari 
Banjarmasin yang telah berkenan mengesahkan skripsi ini. 
2. Bapak Drs. H. Ahmad Nawawi, M.Si, Pembimbing I, dan Bapak H.M. Mabrur, Lc, 
M.Ag., Pembimbing II, yang bersedia melowongkan waktu untuk memberikan  
bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini. 
3. Bapak Drs. H. Surianor, M.Si., Dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi IAIN Antasari 
yang banyak mengingatkan dan memberi dorongan kepada penulis agar sesegeranya 
menyelesaikan penyusunan skripsi ini. 
4. Para dosen dan asisten dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi IAIN Antasari 
Banjarmasin yang telah banyak memberikan pengetahuan selama perkuliahan dan 
memberikan dorongan dalam penyusunan skripsi ini. Begitu juga kepada para 
karyawan/wati yang telah banyak memberikan pelayanan administrasi. 
5. Teman-teman mahasiswa yang meminjamkan bahan pustaka dan membantu dalam 
mengunduh film My Name is Khan, serta berbagai pihak yang ikut memmberikan 
dorongan dan bantuan untuk kelancaran penyusunan skripsi ini. 
 Atas partisipasinya penulis tidak dapat membalasnya kecuali hanya dengan doa 
semoga Allah swt berkenan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Akhirnya 
semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis serta bagi masyarakat pada umumnya, amin. 
Banjarmasin, 20 September 2014 
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